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Summary 
St巴mblight of Chinese yam (Dioscorea japonica) occun'ed in Tosu， Saga prefecture in 1998.The 
sever巴damag巴dplants show巴dfoot blight and their succulent roots were cov巴redwith white mycelial 
cord and brown， granular sclerotia. A fungus was isolated from th巴diseasedroots and sclerotia. Isolates 
of the fungus formed white colonies with many na汀owmycelial strands in the aerial mycelia， and pro-
duced brown， subspherical sclerotia on an agar medium. Th巴sclerotiawere 0.8-1.9 mm indiamet巴rand 
consisted of brown rind， cortex and medulla. Cells of primary hyphae at advancing edg巴ofcolony of the 
isolates were up to 475μm long with clump connection at septum. Secondary hyphae arised just below 
the septum of the primary hyphae. The isolates could grow between 10-35
0
C and most rapidly at 25凶30
OC.Th巴symptomsof th巴diseasedChinese yam were reproduced by inoculation test and reisolated th巴111-
oculum successfully from the diseased plant. The fungus was id巴ntifiedas Sclerotium ro伊iSaccardo on 
the basis of the results above-m巴ntion巴d.We coined a name， southern blight of Chinese yam， which had 
never been reported. 


























菌株 分離植物(部位) 採集地 採集5j"Fl
A-1 -1 ヤマノイモ(塊菜組織) 佐賀県鳥橋市 198{cf 7 J]
A-2 -1 ヤマノイモ(塊菜組織) 佐賀県鳥栖市 1998王こ7FJ
E-4 -1 ヤマノイモ(付着蔚核) 佐賀県鳥栖市 1998年7月
CR10l ダイズ 香川県善通寺市i1987年7月















中央に移植し， 5， 10， 15， 20， 22.5， 25， 27.5， 30， 35， 400Cの恒温器内で，暗黒下 2~


















キュライト:蒸留水 (1: 1 : 3 =w爪f川)]勺こ接種し， 280C，暗黒下で5日間培養した.こ
れを譲種源として鉢当たり 5gを株元に置き，覆土した.このようにして接種した鉢を恒混高


















































菌糸の生育が速く， 3 ~ 4日間でシャーレ
図l ヤマノイモ栽培圃場における発病状況
A:催病株の立枯れ， B:擢病株の地際部
表3 PSA培地に形成した菌核の直径(凹) 表4 1次菌糸の隔壁間距離と幅ならびに 3次菌糸の幅 (μm)
菌株 最小値一最大値 (平均値)




E-4 -1 1. 0-3.3 (2.1) Ac 1-1 325-435 (403) a) 6.3-10.0(7.9) 2.5-5.0(3.6) 
CR125 1. 0-3.8 (1. 9) A-2 -1 290-475(424) 7.5-11.3(8.8) 3.8-5.0(4.4) 
a)調査個体数は菌株当たり50個 E-4-1 315-465(399) 5.0-8.8(7.1) 2.5-5.0(3.8) 
CR125 370-625(445) NT b) NT 
a)最小値一最大値 (平均値).b)調査せず.
c)観察数:CR125菌株は48例，他の3菌株はいずれも1C例.
草場・松田・佐藤 田中・八重樫・ヤマノイモに発生した白絹病 61 
全体に伸長した.また，菌叢表面には多数の菌核形成が認められた.これら菌核は球形ないし
亜球形で，茶褐色から褐色を呈していた(図 2-A).また，培養40日後の菌核の大きさは， A
-2-1菌株がO.8~ 1. 9mm (平均1.4mm)， E -4 -1菌株が1.0~3 . 3mm (平均2.1mm)であっ
た(表3).菌核内部の組織構造は，褐色の外皮，その内側の丸い細胞層および髄部の3層か



































































A-2 -1 5.26 十 a) ++可
A-2 1 5.26 +十+可
A-2 1 5.26 + 十 不可
A-2叩 1 5.27 十 士 不可‘
A-2 -1 5.27 +十町































































図4 ヤマノイモ分離菌株 (A-2 -1)およびダイズ白絹病菌株 (CRIOl)の接種に
対する切離茎・葉の反応、
A:ヤマノイモ切離茎における反応.1-有傷のみ， 2一無菌糸寒天の無傷接
稜 3一無菌糸寒天の有傷接種 4一CRIOl菌株の有傷接種，5 -CRlOl菌





























ダイズ 3/3 b) 2/2 
トマト 3/3 2/2 
キュウリ 3/3 2/2 
ホウレンソウ 3/3 2/2 
ヒマワリ 3/3 2/2 
ダイコン 3/3 2/2 
ゴマ 3/3 2/2 
オーチヤードグラス 3/3 2/2 
オクラ 3/3 2/2 





























直径 0.8-1. 9mm 
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